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ELS MOLINS DE LA CONCA INFERIOR 
DEL RIU RIPOLL (S. X-XVIII) (i 11): 
MOLINS DRAPERS 1 PAPERERS 
Aquest treball de recerca és la segona part d'una M o 1 . r ~ ~  DRAPERS I PAPGRERS (SEGLES XVI-XVIII) 
v .  
aproximació als molins hidrhulics de la conca baixa 
del Ripoll i els seus darrers afluents, com el riu Sec, 
el riu Major' i el riu Tapioles, en els temps medieval 
i modern (segles X-XVIII). 'Tanmateix, per la im- 
portancia dels molins paperers de Reixac i Montca- 
da, també estudiarem els d'ambdós termes, situats 
rnolt a prop del Ripoll, pero, en sentit estricte, dins 
del Besbs. La primera part es referia als molins fari- 
ners i conti~iuarem ara, en aquesta segona part, en- 
cara en temps artcsanals, amb els molins drapers i 
paperers, als quals, com a avantguarda dels futurs es- 
tabliments industrials, se'ls dóna més importiincia. 
L'hmbit de la recerca compren els termes valle- 
sans de Sabadell, Barberh, Ripollet, Morrtcada i 
Reixac, Cerdanyola i Sant Cirgat. 
' Ja vam dir que emprivem el nom de riu Major per re- 
ferir-nos a I'actual riera de Sant Cugar perque aquel1 va ser el 
seu únic nom al llarg dels seglcs X a XVIII. No fou fins a Ics 
acaballes del segle XWII que d riu va adoptar el nom actual. 
? Pera I'cstiidi dels molins paperers catalaris són imprcs- 
cindibles els trehalls pioners de Francesc de BOFARULL 1 SANS, 
Indire alfaahético de lor ilábricantes dP Papel de Cutalufia de 
1700 a 1830, Barcelona, abril de 1900; Pa~i VILA, «Caspe«e 
geografic de la indústria papeiera a Catalunyan, Butlleri del 
Centre i-xcursionista de Catalunya (Barcelona), núm. XLV i 
M.VI, (1935); Oriol VALE I SUBIRA, El papel y rus f i l p n u s  
El paper fou produyt a la Xina l'any 105 dC. 
AImenys aquest és l'any habitualment documentar. 
L'invent va prendre el nom del mot Ilatí papjrus, 
que designava u11 sciport per a I'escriptura emprat 
pels egipcis uns 3.500 anys abans de Crist. El se- 
cret de l'elaboració del paper es va mantenir forca 
temps limitat als xinesos, ja que no se'n produí fins 
el 751 dC a Samarcanda, el 754 dC a Bagdad, el 
1056 a Xativa, el 11 13 al riu Besos, prop de Barce- 
lona, el 11 59 a la Riba, el 1193 a Santa Maria del 
Cami (Copons) al molí d'Albarells i el 1238 a Ca- 
pella de^.^ I'er Oriol Valls, el XlI «es el siglo del 
papeh i l'elaboració del paper fet a Catalunya 6s 
idkntica a la de Xativa, raó que va portar a donar-li 
el nom de ~papelxetavi..' 
en Catalunya, Amsterdam: The Paper Publications Society, 
1970, 2 v.; i Josep M. MADUREI.~. I MARIMON, Elpaper u lcr 
terres catulanei. Contribucid a la seva historia, Barcelona, 1972, 
2 v. També Gonzalo GAYOSO C.~RREIRA, autor Cuna Historia 
del papel en Eipafia, Lugo: Dipi~tación Provincial de I.ugo, 
1994, va pblicar I'arricle <Apuntes para la historia papelera 
de Barcelona y su provincia», Inue~tigaciún y técnica delpapel, 
Asociación de Investigación Técnica de la Industria Papelera 
Española (Madrid), vol. 39 (gener de 1974), p. 39-86. 
Oriol VALLS, ElpapeL.., p. 113, 123-124. 
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FIGURA 1. Plano1 deli molinspapereri dp la ionca injriov del Ripoll, 1. XVLXVIII. (Elaboració propia.) 
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La introducció del paper va ser lenta i dificul- 
tosa. A Catalunya la manufactura paperera durant 
els segles XVI i XVII era encara ouna acfivitaf mar- 
gina& i eles localitats papereres per exce1.l' encia eren 
Montcada i Keixac i Gironm). El paper va anar 
avancailt de mica en mica i «la verrtable eclosió er 
7 i d  donar a les decades de 1770 i 1780). Si el 1728 
hi havia constincia de 35 molins paperers a Cata- 
lunya, aquest nombre havia pujat a uns dos-cents 
molins a finals de segie."n el cens d'aquells 
35 molins, Rhi havia dos a Ripollet i un a Barberi. 
Es creu que la meitat d'aquells molins estaven de- 
dicar~ a I'elaboració de paper blanc i l'altra meitat a 
la del paper d'estrassa. 
Al Valles també es va estendre aquesta manu- 
factura, especialment al riu Ripoll, on es van bastir 
els primers molins paperers. Ara hem d'esmentar 
una confusió que sovint es presenta entre molí pa- 
perer i molí draper. Normalment, un molí draper 
era un molí textil, és a dir, un molí de batans per a 
I'acabat textil. Tanmateix, hi ha sectors de la recer- 
ca que consideren el moli draper «com a triturador 
de d q p e r  afer lapasta d e l ~ a p e n , . ~  1 molts molins 
paperers han estat abans molins drapers. 1, fins i 
tot, algun moli fariner es va transformar en pape- 
rer. Oriol Valls i Josep M. Madurell ja van indicar 
les corifusions que habitualment han sorgit entre 
molins drapers i molins paperers6 Joan Alsina 
també ho ha assenyalat, quan diu que «Idmbigiiitat 
molifariner-moli draper és ben palesa des que els nocs 
deis molins comengaren a enfDrti~ drap~,.' Miquel 
Gutiérrez, de resultes del seu estudi sobre els mo- 
lins de IAnoia, diu que sovint <,el moli era resulta$ 
de la reconversió dúltres in.rtal.laciom>? Quan vaig 
estudiar la parroquia de Sant Iscle de les Feixes, 
EL M01.f PAPEREK COM A EDIFlCI D'ELABORACI~ DEI. 
PAPEI< 
Abans d'endinsar-nos en i'estudi dels molins 
vallesans de la conca del Ripoll, convG deturar-nos 
una mica en el molí paperer en si.Io Em refereixo 
al paper de tina, el que 6s elaborat full per full. Del 
paper continu, fabricar ja mecinicament a Angla- 
terra a partir del 1803 i a Espanya a partir del 
1842, no ens n'ocuparem. És quan el vell molí pa- 
perer deixa de dir-se molí i canvia el nom per fa- 
brica de paper. El molí paperer era un edifici a~llat, 
bastit a la vora d'un corrent d'aigna, el qual aplega- 
va la totalitat del procés d'elaboració -practica- 
ment artesanal- del paper. El moli paperer domi- 
nant a Catalunya i a bona part d'Europa era el 
molí hidriulic. Apareix datat, per primera vegada, 
a la segona meitat del segle XIII, a la població ita- 
liana de Fabriano. El molí paperer catali era molt 
semblant a una masia: edifici aillat i de planta rec- 
tangular, de vegades quadrada; residencia, activi- 
tats agriries i d'elaboració del paper. La construc- 
ció es feia amb murs de cirrega i voltes i els 
embigats descansaven sobre els murs. Hi havia tres 
parts caractcrístiques, adaptades a les diferents fun- 
cions: el soterrani i la planta baixa, la primera 
planta i el mirador o pisos superiors. 
Al soterrani, hi tenien lloc les operacions rela- 
cionades amb I'aigua. A la planta baixa es feia el 
procés complet d'elaboració del paper. La primera 
planta acostumava a destinar-se a residencia i el 
mirador aplegava la tasca de I'assecatge de les fn- 
Iles. El mirador ha caracteritzat el molí paperer a 
causa del seguici de finestres, distribuides regular- 
ment d s  quatre vents. 
vaig fer un breu resum sobre els molins paperers a El molí, com si fos una masia més, aplegava 
la contrada." dins seu gallinel-S, corrals, corts, cup, cellers i, al 
"iiquel C ü . n t k ~ ~ ,  Full a fiLl1. La industria paperera dell: Ami= de les Arrs i de les I.letres, 1988, p. 8. 
de Iílnoia (1700-1978): continuitat i modernitat, Barcelona: S Miqiiel GUTIERREZ, p. 27. 
Publicacions de I'Abadia dc Montserrat, 1999, p. 102. Y Miquel SÁNCHEL, d a n r  lscle de les Feixcs: Historia 
' Andreii C x i s 1 i u . s  1 PFJC, L'art iabaáellenc, Sabadell: d'una parrbquia de muntanya (segles X-XIX)I diris Mil.lena- 
Edicions Kiutort, 1962, p. 320. ri de Sant Iscle i Santa Victo9ia de Les Feixes, Barcelona: Viena, 
* Oriol VALLS, Elpapel .., vol. 1, p. 124; i Josep M. MA- 1996, p. 89. 
DURELL, vol. 1, p. 28. lo Ho farem seguirii a bastament el treball ja indicat de 
' Joan ALSINA r G I R ~ T ,  Eh molins del riu Ripoll, Saba- Miquel GUI.IERW.Z, p. 23-41. 
voltant, terres de conreu, com horts, arbres frui- 
ters, camps de cereals, vinyes i oliveres. 
Al molí hidriulic l'aigua arribava pel rec i ac- 
cionava les rodes, les quals, mitjangant un eix de 
fusta, transmetien el seu moviment a i'interior del 
molí. La materia primera per fer el paper era el 
drap vell, generalment de Ili, encara que de vega- 
des era usar el canem i el cotó. El drap ve11 s'havia 
de transformar en pasta i, un cop classificat i es- 
quingat, era sormes a una fermentació d'uns 
quants dies. Tot seguir, passava a les maces tritura- 
dores, de fusta, les quals, mogudes per l'eix, trinxa- 
ven el drap fins que el reduien a pasta, en un pro- 
cés que podia anar de 24 a 48 hores. Hi havia tres 
grups diferents de maces: les trituradores, les afina- 
dores i les de refi. Segons una informació de l'any 
1730, «una malta de 24 hores produiria paperper a 
unes nou raimen). 
A continuació, la pasta passava de les maces 
refinadores a la tina, un recipient de pedra o fusta, 
on es barrejava amb aigua, en proporcions varia- 
bles, segons el tipus de paper que calia fabricar. 
S'introdula la forma o alabrent (una mena de sedas 
de malla metil.lica) dins de la tina i es formava el 
full, de vegades amb filigrana o marca a I'aigua. 
Amb l'alabrent fora de la tina, el full acabat de for- 
mar es drenava i era desprks i dipositat contra una 
baieta de llana o saial." S'anaven fent piles succes- 
sives de full i saial fins a arribar a una posta, un 
munt de 250-260 fulls. En una jornada de treball 
diaria, entre deu i dotze hores, es podien fabricar 
divuit postes, val a dir, uns 4.500 a 4.600 fulls. 
Cada posta era premsada, mecanicament, per ex- 
" Oriol VAI.IS I SOBIRA, &cabularipapenr, Capellades: 
Museu Molí l'aperer de Capellades, 1999, p. 20. Baiera i 
saial eren sinoiiims per definir un reixit de llana, de forma 
rectangular, sensc costures, d'uiis 60 x 45 cm. 
" Oriol VALLS, «Característiques del paper de pro- 
cedencia o escola hrab en els documents del Real Arxiu de la 
Corona d'Arag6,2, Barcelona, 1962. El document de I'ACA, 
segons Oriol Valls, és el pergamí amb la referencia Cancelle- 
ria, Ramon Berenguer IV, núm. 231, perb aquest pergamí 6s 
de I'any 1150 i no correspon ni a Sanr Viceng de Jonqueres 
ni a cap molí. El molí a que es refereix I'autor ha de ser el re- 
rollit en els pergamins núm. 321 i 323 de Ramon Berenguer 
IV, que corresponen a I'any 11 58, molí de Ramon de 'Grre- 
traure'n rota I'aigua possible i, seguidament, se se- 
paraven full i saial, un per un. 
Els fulls eren duts al mirador i es posaven a as- 
secar als estenedors, formats per cordes de cinem. 
Un cop secs, els fulls de paper per a l'escriptura o 
la impressió eren encolars. Els productes emprats 
eren les carnasses, bisicament gelatines procedents 
de restes animals. Un cop encolats, els fulls torna- 
ven a ser premsats per fer uniforme l'encolar i tor- 
naveti al mirador per ser definitivament assecats. 
El paper acabat s'empaquetava en raimes. 
Cada raima es componia de 20 mans i cada ma de 
25 fulls. Els paquets que arribaven al mercat cons- 
taven de 500 fulls. 
Oriol Valls és el primer que dóna compre de 
l'existencia d'un molí de paper, I'any 1158, a Sanr 
Vicenc de Jouqueres, segons dades de I ' h i u  de la 
Corona d'Aragó, que no han estar confirmades." 
Cal destacar Gabriel Alteió," de Cerdanyola, 
com un deis paperaires més antics d'aqiiest espai 
vallesi. Gabriel Alteió, pagks de la parroquia de 
Sanr Martí de Cerdanyola, amb la masia situada al 
costar del torrent dcls Gorgs, entre can Planes i 
can Magrans, va llogar I'any 1551 a Joan Mitamie 
(o Mitenia), paperer de Sant Cugat, per cinc anys 
un moli que tenia al riu Ripoll, terme de Sant Vi- 
ceng de Jonqueres: 
«Ego Gabriel Altello, agviculto parrochie Sancti 
Martini de Sardanyoh, per tempus quinque annorum 
della, situar efecrivamenr a la parroquia esmentada, vora el 
Ripoll, pero del qual enlloc no es diu que sigui un molí pa- 
perer; un documcnt diu que és un «molí abadena i I'altrc un 
moli «surgíten>. Per al ternie de Sabadell, cal destacar e l  tre- 
balls d'Andreu CASTEI.I.S i de Joan ALSIKA i GIRAIT, ja es- 
mentats; i la darrera i exhaustiva aportació de l'ere VIVAL et 
al., Documcntació delr edifiis, les i:onstmcciom i eh elementi 
d'inter61 arqueohgic, arquitectdnic, cultural, social, tPcnic i in- 
durtrial de lambit del riu Ripoll a Sabadell, Sabadell: Museu 
$Historia de Sabadell, Ajuntamenr de Sabadell, 1997-1999, 
vol. 11, capítol 2, «Els molinsn, feta per Merce ARGEM~ i Josep 
iM. MASACU~. 
" El cognom Alteió sur1 escrit com x.4ltelló~~. 
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qui currere in prent. in Fsto Sanch Joannis, mesi 
Juni ... vendo sive a m d o  &bis ~oanni  Mitamie, pape- 
rererio in ville Sancti Cncuphatis habitatori prent. et 
vris. per totum dictum tempus quinque annorum 
totum illum molendium papirerum cum omnibus te- 
rris, honoribus et poszessionibus ... in pawochia Sti. 
Knrentii de JonquPris, teitnini Tanacie, pmpe iia- 
riam de Ripole.» 
És interessant també el fet que s'assenyala al 
paperer que hauri de portar totes les <<coses (que) 
sera menesterper a 1;iJci de moliner opaperen>." 
De l'any 1552 hi ha la referbncia que Rafael 
Joan, de Barcelona, paperaire que havia estat dos 
anys abans treballant a Girona, <<residia a SantJulia 
dAltum o Jonqueres, del territori de Sant Pere de 
Terrarsan.'i Queda constatat que hi havia tina apre- 
ciable itinerincia en els mestres paperers, anant de 
molí en moli. I'er aixo, no es pot aplicar el reduc- 
cionisme que cada mestre paperer tenia el seu 
molí, ja que a partir del XVI es detecta molta mo- 
bilitat geogrifica entre els mestres d'aqiiest ofici. 
L'any 1625 hi ha constincia escrita del primer 
moli paperer de Sabadell. Era el ci'onofre Moret, 
~molendinerio molendini papyre~ii ville de Saba- 
delh,.'6 
Ramon Roqueta, de la parroquia de Santa 
Maria de Barberi, després de fabricar paper al Ri- 
poll, en terme de Rarheri, l'any 1677, com hem 
dit, va valer fer-ho a Sabadell el 1685, pero el molí 
passi als Arderius, els quals no sortiran documen- 
tats fins el 1739.17 El moli d'en Roqueta, a Saba- 
dell, es va bastir a la peca de terra que hi havia al 
lloc de les Tres Creus, al costat del Ripoll. El molí 
feia paper d'estrassa i d'estarnpa. 
El hatlle general de Catalunya va estahlir el 
26 de mar$ de 1685 a Ramon Roqueta la facultat 
'"~rxiu Histbric Comarcal de Telerrassa (d'ara endavant 
AHCT). Fons Notarial. Antoni Joan Gili, Primzu Manualir 
auctoritate regia (1546-155I,J, f. 172 (1.05.1 551); I~rtius 
Liber manualk auctoritatr +a, 15.73-1554, f. lO6v 
(24.08.1 554). 
" Josep M. ~M~DURELL, vol. 1  p. 37. 
'"bídem, vol. 11, p. 752. 
de construir un molí dins del terme de Sabadell. 
Les obres van ser comencades per Roqueta, que 
no les va poder acabar i, finalment, foren enllesti- 
des per la família paperera dels Arderius. Ramon 
Roqueta també va gaudir del dret de prendre 
aigua de la sequia Monar.lB El molí fou venut 
I'any 1747 per Maria Arderius, vídua de Valentí 
Arderius, a Antoni Casanoves, botiguer de roba de 
Barcelona, pel preu de quatre-centes lliures barce- 
lonines.'" 
Un altre dels molins antics de Sabadell va ser el 
conegut per moli de les Nogueres, posteriorment 
moli dels Arderius i, finalment, molí Xic. Merce 
Argemí recull fins a sis noms diferents per a aquest 
molí (molí Xic, també dit molí de les Nogueres, de 
na Segarra, d'en Deganet, d'en Vallcorba i Arde- 
rius). Aquest molí estava situar prop del Ripoll, al 
costar del camí ral de Granollers. A diferencia del 
molí de les Tres Creus, aquest molí feia paper 
blanc." El seu mestre fou el sabadellenc Josep Arde- 
rius, opapyrifabvm, que també era pagks. Molí ini- 
cialment fariner, que és documenrat I'any 1737 com 
a paperer. Les quatre primeres generacions Arderiiis 
van ser, successivament, les de Josep, el fundador, 
seguida del seu fill i hereu Valentí (1740), aquest 
del seu fill Marii (1740-55) i, finalment, aqiiest del 
seu fill Jaume que, a mis, era fu~ter .~ '  
Altres molins paperers dociimentats a Sabadell 
han estat els següents: molí d'cn Torrella (1617), 
molí d'en Fontanet (1753), molí de les Tres Creus 
(1747), molí de Sant Oleguer (1789) i molí del 
Gall (1777).22 
Andreu Castells recull el carhcter fori de la 
majoria dels paperers sabadellencs del segie 
XVIII :~~ 
<,Els paperaires sabadellencr, en general, no eren 
originaris de la nostra vila; hi venien amb la firma 
" Andreu CASTELLS, p. 320. 
Ibídem, p. 323. 
" I o s e ~  M. MADIJRELI., vol. 11, p. 754. 
" Íbíd:", p. 753. 
2' Andreu (:ASTEI.LS, p. 322 i 323; i Oriol VALIS, p. 177. 
%'Andreu CA$TEI.I.S. o. 320-326. 
23 Ibidem, p. 315. 
sota el brag i el fdrcell de la roba, per tal com hi 
havia a i p a  al rju Ripoll, més abundosa que ara, i 
algzrns deis antics moliners fariners o drapers estaven 
parats. Procedien de les comarques essencialment pa- 
pereres com de I2noia (Capellades), de la Garroma 
(les Planes d'Hostoles), de lAlt Penedk (Sant Pere de 
Riudebitlles i Gelida), d'fiona (Roda) i del Baix 
Llobregat (Olesa de Montserrat), així com els nostres 
ueinr vallesencs de Barberh i de Ripollet, tumbé amb 
una bona tradició, i dáltres terres catalanes.)~ 
Al poble de Barberi, Onofre Argemir tenia en 
funcionament l'any 1660 un molí paperer, dit 
Farga d'en Ribes, el qual va llogar aquell any, i per 
tres anys, a Andreu Sibelli, paperaire de Mar~ella.'~ 
El molí constava d'un rec d'aigua, una roda, cinc 
piles i quinze maces. El paper era blanc i d'estam- 
pa. Abans, havia estar anomenat <<molendino papa- 
rerii ante uocati Ballester postea Font nunc Argpmim. 
L'any 1664 el molí fou llogat per un any als france- 
sos Josep Tixaire i Bartomeu Arnaud. Cinc anys 
més tard, el molí fou Ilogar a Salvador Juvinyi, de 
Sant Joan les Fonts. Cany 1677 el molí fou llogat 
per Maria Angela, vídua d'onofre Argemir, a 
Ramon Roqueta, paperer de Barberi. Izany 1700 
Francesc Aigemir, fill d'onofre, llogava el molí a 
Jaurne Arderius, fuster de Sabadell, segons la se- 
güent referencia: «quodam cusali nunch molendino 
paperio antea molendino farinerio et poluorerio, sito 
in pawochie Beate Marie de Barbara, vulgo nomina- 
to lo molí den Riben)." l'au Vila havia asscnyalat 
que el 1686 ja era documentada l'existencia de 
molins paperers a Barberi.26 
Palau-Codonyers recull el caricter capdavan- 
ter de Ramon Roqueta, el qual subrninistrava el 
paper a l'impressor Rafael Figueró, de Barcelona. 
Diu que els molins de paper de Barberi eren «el 
Moli del Gall (abans dEn 70rres); el dEL Santos 
(abans dEn Ribes); el &En Dou, i el Molí del Ber- 
mell (primerament de l2lbaredd),l, per concloure 
que en aquests molins «s%i jiia paper déstrassa, 
 est tras seta^ papev d'esrriure corvent, i d'estnmpan i 
paper de barba amb filigrana i marca a liaigua, que 
acreditaven elfabricant i la qualitat de l'articl~+~." 
Pau Harcons tenia arrendat l'any 1766 un 
molí paperer a Barberi. 
El poble de Ripollet, fent honor al topbnim 
que el cohesiona i li dóna identitat, va néixer al 
segle X al costar del riu Ripoll i del riu li ha vingut 
la forca i pervivkncia. A la primera part d'aquest 
estudi, ja vam esmentar el rec Molnar i la seva im- 
portancia. 
Del Ripoll i el rec moliner hi ha una amplia 
documentació histbrica referida al poble de Ripo- 
Ilet. Bernat Gamicans tenia un molí draper a Ri- 
pollet I'any 1397.'" 
Un dels molins drapers de Ripollet va ser el 
molí &en 'Torrents, del qual tenim constancia en la 
persona del seu cap, Geroni Torrents, smolzner de 
draps de llanan."' Els anys 1575 i 1576 Bartomeu 
Torrents, probablement I'hereu de Jeroni, Iiavia 
estat emolinertipannores lanm a Ripollet fins abans 
de I'any 1575, ja que els anys 1575 i 1576 consta- 
va com a difunt i actuaven els marmessors, que te- 
nien cura dels drets dels fills del moliner, menors 
d'edat. Un altre occiti, Esteve Lasach, treballava 
com a moliner a Ripollet en aquelles dates, proba- 
blernent al molí d'en T~rrents.~" 
Pere Arnau era <<moliner de draps de llana> a a- 
pollet l'any 159 l ,  segons uns capítols rnatrimonials 
entre Montserrat Mas, de Ripollet, i Beneta Sala, de 
" Josep M. R~~AVURELL, vol. 1  p. 459. " AHS. Fons Norarials (d'ara ~ndavanc 1:N). Gabrisl 
Oriol VALLS, Elpapei.., p. 177. Pons i iiistany, any 1565, Capitols matrimontals de 
* V a t ~  VILA, op. ctt. 17.06.1565 (E-103132); any 1561 (E-10914). 
" Agusrí 1'mu-CODONERS, Barberd del Valbs. Htstd- AHS. FN. Gabriel Pons i Tristany, Llibre de notes, 
~ i a  dUn anticpoble, Barberh, 1997, p. 162-163. anys 1574-1575, f. 131 (E-9711); Llibre de notes, any 1576, 
ACA. Monacals de Sant Cugat. Volums Hiscnda, any f. 197 (E-9811). 
1397, f. XX (vol. 1354). 
E1.S MOLINS DE IACONCA INFERlOKDEl IUU RIPOLI. (S. X-XVI I I )  (i 11) :  MOLINS I>WAPEHS 1 PAPERERS 
les Feixes.?' Per un inventari de l'any 1608 sabem en poder de la familia Ricart. En restar vídua Elisa- 
que Francesc Renom, moliner de draps de llana, na- bet, cl molí degué passar a I'hereu Ricart, fill de la 
rural de Pere de Genes, bisbat occiti d'Agen, tenia primera esposa, i ella segurament se n'ani a viure 
un molí a Kpollet. El seu fill i hereu, Joan Renom, fora, ja que, abans de les seves noces amb el pape- 
continuava la tasca del pare S'any 1610.'2 rer Martí Gajons, estava vivint «en la casa dén 
Com a testimoniatge i reforcament d'aquesta 
especialització molinera, sabem que els moiins 
principals de Ripollet, seguint Magas,?' van ser els 
següents: a) fariners: els &en Ruxó, d'en Viver i 
d'en Clos; b) paperers: els d'en Ricart, d'en Giries- 
tar, d'en Xec i un altre d'en Buxó. 
Ides primeres referencies a mestres paperers de 
Ripollet són del segle M I .  Joan Pujo1 constava 
com a paperer S'any 1606 i Pau Llobet el 1613. 
Tanmateix, el primer molí paperer conegut, a par- 
tir del 1682, va ser el molí d'en Ricart, el qual era 
treballat pels germans Josep i Agustí Ricart, amb- 
dós pagesos i paperers de Ripollet.'" 
Agustí Kcart era fill de Joan Ricart i de Gerb- 
nima, ambdós <de la parrbquia de la Pobla de Cla- 
ramunn,. Els fills havien estat nats també a la 
Pobla. De l'any 1684, de resultes de les segones 
noces d'Agustí Ricart amb Elisabet Pila, de Fono- 
Ilosa, del bisbat de Vic, els capítols matrimonials 
assenyalen que Agustí era <<paparer habitant en la 
parroquia de Sant Steve de Rip~llen>.~' La família Ri- 
cart procedia de la Pobla de CIaramunt, important 
centre paperer, als voltants del riu Anoia, on Joan i 
Agustí havien treballat com a paperers. 
Agustí Ricart va gaudir poc temps del segon 
matrimoni, jaque l'any 1688 havia mort i Elisabet 
Kcart, la seva vídua, es va casar amb Martí Ga- 
jons, fadrí, Cpaperer, jU llegítim y natural de Huguet 
Gajons, pagCs, y de Catharina, muller sua, habitants 
en la parrocbia de St. Steve de RipolLet,>. El molí 
d'en Ricart va continuar fins a mitjan segle XVIII 
Bantls, de la brvorhia de St. Marti de Sardanyola». 
Els Gajons devien procedir de fora de la contrada i 
no devien tenir gaire fortuna ja que un germi de 
Martí, Jaume, feia de pastor a la parroquia de San- 
ta Engricia de Montcada, on vivia.)' 
Guillem Ricart, fill i hereu d'Agustí i la pri- 
mera esposa, Maria, es va casar l'any 1689 amb 
Maria Serra, de Cerdanyola. En els capítols, Gui- 
llem consta com a cpaparer de la parroquia de St. 
Pere de h'exach ... habitant en la pawochia de 
St. Steve de h'ipollet» i del seu pare Agustí, difunt, 
diu que havia estat (paparer de la Pobla de Clara- 
munt>>.)' Cany 1721 Miqiiel Ricart, i el 1791 
Ramon Ricart, treballaven de paperers a la parro- 
quia de Ripollec.3s 
Joan Alsina recull una nota d'interhs sobre la 
mala qualitat de les aigües del rec Monar, escrita per 
Ramon Ricart, que diu ~ 3 0 0  resmas depapel medio, 
rojo por c a w  del agua roja con que se bu hecho» i afe- 
geix ell ~sembla que lútgna de la S2quia Monar no era 
pac sempre massu neta!.." Finalment, el molí d'en 
Ricart va ser comprat per Joan Font i Renom, al co- 
mencament del segle XX i s'ha mantingut fabricant 
cartró fins a les acaballes dels anys seixanta. 
El seguent molí, per ordre cronologic, va ser el 
de Miquel Dclmunt, doctor en Medicina, de Barce- 
lona, documentar l'any 1672, el qual va pasar per 
propietaris successius i, per aixb, va rebrc els noms 
de molí d'en Ginestar (1739) i d'en Maacs (1861). 
El molí de Mique] Dclmunt comptava amb una 
premsa, una tina de fer paper i una posta de saials. 
" AHS. FN. Andnimr s. XVI, anys 1590-92, Capitolr " AIXIU Jaume Mimó. Capitoli Matrimoniali Pahquia 
mahmonialr de 30.03.1 591 (E-47112). de Sant Martíde Cerdanyokz, 1536-1824(11.07,1688). 
" AHS. FN. Joan Mique¡ Tristany, Pkc dinventark i " Arxiu Jaume Mimó. Capítoli Ma67imoniali Parroquia 
encants, any 1608 (E-14012); íeitamentr, anys 1608 i 1610 de Sant Martí de Cerdanyokz, 1536-1824 (19.06.1689). 
(E-140118 i 21). 38 ACA, Monacali de Sant Cugat. Volums Hisenda, any 
" Manuel MOGAS 1 SALVADO, p. 108. 1696-1726, f. 98 (vol. 1353); i Josep M. MADVW.I.I., vol. 11, 
" Oriol VMLS, Elpupel.., p. 176. p. 744. 
" Arxiti Jaume Mimó. Capital- Matrimonials I'arrdquia '$ Joan ALSINA, p. 82. 
de SantMarti de Cerdanyola, 1536-1824 (22.10.1684). 
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Joan Kicart 
Papcierde la Pohlr de  Ciaramunl 
- 
1 / / Eiisabcth Pila' 1 
1 
Guillem, 1.1697' Olegurr 
Pspeici de Roixnc i'apcrei de Kipollct 
- 1689 
Mwia Sena 
Miq~e l ,  ~ 1 7 1 3 '  Ramona Rica11 
espeieidr Ripuliel 
= 1714'(2) Mcicior Tones 
Madiona Dorn6nec 
~ai,eicr de Sani lscle de les Feixcr 
* Vull agrair la gran cr>l.laboració d3Antonio Onetti i Jordi Tomella, personal de 1'Arxiu Hist"iic de 
Sabadell, en I'elaboració d'aquest arhrc. 
Casada en ~ i imeres  núocies amh M m i  Gaions. 
'AHs. A N E  239!14, f'293. 
' AHS. AN. E 245136. 
" AHS. AN. E 328, f. 382. 
FrGuIiA 2. Arbregenealdgic de hjamília Ricart. 
A la mort del propietari, el moli fou llogat primer a 
Salvador Jovinyi (1689), després a Francesc Garau 
(1693), (~papireario vulgo paperer de Ripolleo, i més 
endavavit a Joan Piferrer (1703) i a Francesc Olive- 
res, <<papirifabricatori vulgopaperen~ (171 1 ).*O 
Cany 1703 Pere Faust Tagell, I'administrador 
dels béns de Miquel Delmunt, va vendre el moli al 
llibreter Joan Piferrer, a qui se li havia llogat mesos 
enrere. Per les afrontacions del moli, sabem que a 
sol ixent hi havia el rec del molí i a ponent, el riu 
Ripoll. El molí fou venut novament I'any 1739, ara 
per Joan Piferrer a Caries Ginestar, per un preu de 
dues mil lliures barceloneses. L'escriptura de venda 
recollia que, abans del moli paperer, n'hi havia dos: 
«un draper, anomenat del Prat, amb dos nocs t un 
altre fariner, amb una m~h. .~ '  Carles Ginestar era 
un menestral de Barcelona, d'ofici gtianter. Per 
mitji del seu germi Kamon, fabricant de naips, va 
entrar en contacte amb el món del paper i el 29 d'a- 
gost de 1742 van rebre autorització per a «consmir 
un molino papelero en el término de Sant Esteve de Ri- 
" Josep M .  MADUWLL, p. 734-737. " Ibídem, p. 738-739 
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p~lltb)."~ Sembla que I'interhs de Carles Ginestar era 
la fabricació de .paper o carwóper a k s  cartes o naips 
quefeia el seu gama Rarnona.""l moli havia de ser 
paperer i draper i i'havicn de moure les aigües de la 
riera de Ripollet. Els Ginestar van llogar el molí a 
Oleguer Kicart, fill d'Agustí Ricart, I'any 1748, el 
qual va prendre com encarregar Manuel Torres i 
I'agks, paperer de les Feixes, com veurem més enda- 
vkt .  Melcior, fill de Manuel, ajudava el pare i, a 
més, va casar-se amb la filla d'oleguer K i ~ a r t . ~ ~  
Sabcm que i'any 1766 Oleguer Ricart continuava 
amb l'arrendament del molí d'cn Ginestar. A la 
mort de Caries Ginestar, la seva vídua, Teresa 
Quinta, va manar fer un inventari dels béns. Del 
contingut de l'inventari, sabem que el moli feia 
paper d'estampa i paper d'estrassa." Al segle XIX el 
molí va passar a la família Masacs, la qual el va snan- 
renir fins i'any 1979, que va deixar de funcionar. 
El mateix Joan Buxó que I'any 1712 havia 
comprar un moli draper, sota matcix del poble, va 
transformar-lo en paperer. El moli fou conegut 
com molí d'en Buxó, també dit moli d'cn Boixó. 
El molí &en Boixó era <<un molino papelero de dos 
m u e h  sito debajo del Manso Farigohn, situat al 
terme de la parroquia de Sant Esteve de Ripoller. 
Joan Boixó era un capiti de Barcelona que havia 
comprar el molí a Euliria Duran, vídua de Miquel 
I'uig, paghs i moliner de Ripoilet, per set 111il dues- 
centes Iliures. La doble utilitat del molí resta reco- 
llida en un document del 1713 quan Boixó diu 
que , ~ o t a  ilh molrndino paprrerio antea uero drape- 
rio», el qual comptava amb aduabw rn01i.m.~~ 
Altres Bracons, paperers a Ripollet, van ser I'au 
Bracons (1780), Franccsc Bracons i Serra (1783) i 
Joan Bracons i Escursell (1792). A partir de 1925 
el molí va pasar a mans de la família Calvet, se- 
gons compra feta per «Rairnunúa Figueres, uidua 
Calven," i fou conegur com molí d'en Calvet. Du- 
rant la dkcada dels seixanta fou traslladat a la Lla- 
gosta i al cap de poc va tancar. 
L:any 1712 hi havia un altre molí sota del mas 
Farigola, arran del Ripoll, que va rebre cls noms 
succcssius de molí &en Xec i d'en Barneda (1879), 
el qual s'ha mantingut actiu fins I'any 2000, quan 
ha parar la darrera maquina de cartró i ha tancat 
les portes. 
Cany 1753 fou concedida autorització a Antoni 
Just, notari de Barcdona, i a Francesc Just, paraire de 
Barcelona, per construir un molí draper en el terme 
de Ripollet, emprant les aigües del Ripoll, després de 
sortir del molí paperer i draper de Carles C' rinestar. 
Gayoso recollia que Ripollet nen 1775, se@ h 
Junta de Comercio de Barcelona, contaba con dos moli- 
nos de papeb~!' Madoz asenyalava que l'any 1849 
comprava arnb cinc fabriques de paper. Oriol Vdls 
recull que d segle M <<h~ lnolinor de RRipDlkt dejdn de 
hacer papel blanco yfdbrican sólo estranasy cartone~,.~" 
Gayoso ofereix algunes dades dels quatre mo- 
lins ripolletencs referides al segle XX. Recollim les 
de producció a la taula 1:11 
?AL~.A 1. Dad- deis motinr r?pollmn» 
Anv 1914 Anv 1947 , , , .  
Josep Bracons i Clusells va tenir-lo llogat entre Joan Fonr 900 tniliiiy 10 tml24h 
1731 i 1746. Josep Bracons i Dordal, fill de i'anre- Miquel (Aleix) Masacs 840 " 3,6 " 
rior, va tenir-io iiogat entre i'any 1766 i 1790.47 Maties (Josep) Baroeda 350 " 3,6 " 
Una de les obligacions del llogater era d a  conserva- Josep Calvet So'er 190 " 2,5 " 
ció de sayals, formas, talhns y corah del esge~zador,,. Po,,: i~horoc;dpropin.  
" S'ha de dir que, almenys des del 1740, Carles Gines- 
rar estava en conracre arnb el món del paper, ja que aquel1 
any ~~Francesc f int  i Jorep Soteras, de la Pobh de Clavamunt i 
Capellades respectivament, van signar un contracte amb Carles 
Ginestan,, segnns el qual aquest, d'ofici guanter de Barcelona, 
«es comprometia a entregar 50 qzcintars de caunmses de guanten, 
(josep M .  MADGRELL, vol. 11, p. 1 .1  16-1.1 17). 
" Jnan ALSINA, p. 80. 
"Oriol ~'ALLS, Elpapei.., p. 176-177. 
4 'Jo~ep M. I%BIJRELL, vol. 11, p. 740. 
" Ibídem, vol. 11, p. 741. 
" Oriol VALLS, Elpapel.. ., p. 177. 
Joan ALSINA, p. 78. 
"Gonzalo GAYOSO, Apuntei.., p. 71. 
5" Oriol VAI.LS, Elpapel.., p. 177. 
" Gonzalo GAYOSO, Hirtoria ..., vol. 1, p. 155. 
M O L I N , ~  DE MONKADA I LES FEIXES (SEGLES XVI  
X V l l l )  
Del segle XVI tenim la primera constancia de 
la fabricació de paper al territori de Montcada. 
Cany 1525 hi havia dos molins paperers dins de 
I'actual terme de Montcada i Reixac, si bé Madu- 
rell diu que «és de creure que la seua explotació tn- 
dnstlidl degué iniciar-se amb molta anterioritatu i es 
queixa de «la manca gairebé absoluta de documenta- 
ció del segle XV a lkrxiu dirmbdues parrdquies» 
montcadenques, la de Sant Pere de Reixac i la de 
Santa Engracia de Mont~ada.~'  
Els dos molitis paperers de Montcada docu- 
mentats de més antic són el dit «la Farga de Mossen 
Vinyaln~ i també «/a Farga Paperera, a Reixac," on 
i'any 1525 hi havia el paperer genoves Thalamo de 
Fabian i el moli veí, a Montcada, del també ge- 
noves Tomas Golo, ~papereriuspopula Santa Engra- 
cie de Montcadan. 
El molí de Reivac 
Des de i'inici, el moli de Reixac s'havia acredi- 
tar per l'especialitat de paper d'estampa, val a dir, 
un Tape? bianc, apte per a imprimir mis sal^^^.^^ Els 
primers paperers de Reixac eren mestres genovesos: 
Thalamo de Fabian (1525) i Baptista Melibe 
(1 540)." 
Sembla que, després del genoves Thalamo de 
Fabian, el mestre paperer d'aquest molí va ser I'ere 
Rafart, documentar i'any 1527, segons recull Ma- 
durell:5"«Bernat Pagks i Antic Pla de Montcada i 
Joan Vinyals de Barcelona per una banda, i Pere Ra- 
fart de I'altra, fdn un tiacte que pemet  localitzar el 
molipaperer i la farga ... a migjorn amb el cami &En 
Rafnrt que va a Montcada». Els Rafart procedien del 
Bages, segons ha estudiat Francesc Rafat i Selga." 
Miquel Montserrat Vinyals, fill de Joan Vi- 
nyals, va ser I'hereu quan aquest morí, i'any 1537. 
FIGURA 3. Filigrana Gzneitar (1776-1777). Fiint: Manuel 
MAGASA i SAI.VAB~, Histbries de Ripoller, Ripnllet, 
1983, p. 129. 
Com que era menor d'edat, van ser els tutors els 
que fins L'any 1549 van tenir cura de la seva heren- 
cia. El molí va ser llogat l'any 1538 als paperaires 
genovesos Tomas de Angulo i Terrino de Fabian. 
L'any 1549 fou llogat per cinc anys al mercader 
Jaume Codina. Era definir com dots aquells casa&, 
farga y moli paperer y fdrtner y alees exerctsts,,. El 
paper quc fcia el moli era paper blanc i paper d'es- 
trassa. El moli va passar de Miquel Vinyals, proba- 
blement per la mort prematura d'aquest, a la seva 
germana Maria Arma Vinyals, la qual l'any 1562 el 
llogava per cinc anys als paperaires Francesc Na- 
graner i Lleonard Labci8 
La farga de mossen Vinyals, o molí &en Vi- 
nyals, va ser llogada el 3 l de desembre de 1565 per 
Marianna Vinyals a Pasqual Garcia, paperer, amb 
I'obligació de posar-lo en mama abans d'un mes. 
El moli es trobava forca malmes ja que I'arrenda- 
" Josep M. MADUWLL, vol. 1, p. 36. '6 Ibídcm, vol. 11, p. 699. 
" Oriol VALIS, Elpapel.,., p. 173-174; Josep M. MA- " Franccsc KAFAT I SELGA, Masos, rapa, occitani i peita 
DUPLELL, vol. 11, p. 699. negra, Manresa: Centre d'Estudis del Bages, 1993; Josep M. 
" Josep M. MAINRELL, vol. 1, p. 343 i 370. IMADLRELL, vol. 11, p. 699. 
" Ibídem, vol. 1, p. 371. " Josep M. MADURELL, vol. 11, p. 699-702. 
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després de la mort de Golo, l'any 1541, al molí hi 
havia ((partidas de papel blanco para escribir, papel 
blanco para libros regi~tro, estrazas, moldes o formas 
para hacer papel, trapos de lino para hacer la pasta 
delpapel, y otros trapos de calidad varia, para confec- 
cionar estrazan). El molí de Tomas Galo va ser ocu- 
pat l'any 1544 pel moliner de Monrcada Pere Mes- 
tres, el qual tenia també el molí paperer de la farga 
de Mosskn Vinyals, eri el qual va viure fins que es 
morí, el 25 d'agost de 1545.67 
Per un inventari fct el 25 d'agost de 1544 
sabem que el mestre paperer era Pere Mestre i fa- 
bricava paper d'estrassa. A I'inventari consten 
cdnas balas de paper blanc~, cduas raymus de estras- 
SU,), «cent cartzllas de estrassu,) i ,parta de estrassa 
blunca~, .~~ Aquest Pere Mestre, paperer, es va 
avanpr quasi dos segles als primers paperers docu- 
mentats a Barbera i Sabadell, els Roqueta i els Ar- 
derius. Per la seva importancia, com a pioner va- 
Ilesa en l'elaboració del paper, convé deturar-nos 
en Pere Mestre. Així, dones, reproduirern íntegra- 
ment dos documents del segle XVI que ~a r l en  d'a- 
quest mestre paperer establert a Montcada, prop 
del riu Major: 
«A XXVde  agost 1544fonpres inventari de tota 
la roba quefou trobada en >o molipaperer de mestre 
I'ere Mestre, la qual roba fou inventariada per lo ho- 
norable Miquel Hombert, balle de Moncada, a ins- 
tancia de mossen Heronim Febrer, ciuteda de Barce- 
lona, com u procurador del pubill Vinyals y a 
instancia de dit  bulle. 
Primo, dnns balas de paper blanc mi com se 
esta, a rahó de I f I I  lliures la bala. VIII 11. 
Item, duas raymas de estrassa, a rahó de III sous 
V I  diners la rayma. VI1 s. 
Itetn, cent cartillas de estrassa, XII sotts. XIIs. 
Item, una part de pasta de estrassa blanca, XII 
sotts. Xll s. 
Item, ultra part de pasta de estrassa n e p ,  X X  
sous. I l l .  
Item, quatre mallos deferpaper entre bonsy do- 
lents, I fII  lliures XVI sour. I f I f  ll. XVIs.  
Oriol VN.I.S, El papel ,.., p. 173; Miquel SANCHEL, 
Loi orígenes ..., p. 344. 
" S x i u  Parroquia1 de Santa Engracia de Monrcada 
ftem, sinc o sis quintars poc mes o mancho de 
draps blancs, a rahó de XI sous lo quintar. III 11. VI  s. 
Item, dos tallants de tallar draps, Isou. f s. 
Item, dues parelles de llanFoles de duas telas, f 
lliura X sow. I 11. X s. 
Item, duas robas de cola, 111 sous V f  diners. I f I  
s. V I d .  
Item, l any c..., en poder del balle, que val XX- 
VIIL s. I ll. V f f I  s. 
Item, una posta de sayal;. ben usan. I 11. X s. I 11. 
X s. 
Item, una bota y un bugader. Xsow. Xs.  
Tota la sobrrdita robafou estimada y mandada 
del honorable balle de Moncada pel mestre Joan Petit, 
paperer, el qual juxta deu y son conciencia estima la 
dita roba sigun en lo demunt dit inventari esta esti- 
mada, a inst2ncia del dit mossen Ferrer, com aprocu- 
rador delpubill Vinyals y de a instancia de dit balle 
de Moncada.~ 
El segon document diu: 
,<A X U I I  de setembre 1544. 
Inst. a Mestre paperer, en lo lloc acostumat, com 
tota la roba que tenia en lo molipaperer es estimada 
y venuda a instancia de mossen Heronim Ferrer, pro- 
curador del pubill Vinyals y a instdncia del honorable 
balle de Montcada, a la qual roba lo dit baile li dona 
X dias dintra los quals lo puga quitar, sinó passats 
dits dias, ser2 a tot tran ... uenuda.~ 
Els paperers occitans també es van establir al 
molí de Montcada. Vegem-ne els següents: Gui- 
llem i Pere Casanoves (1596-1602); Joan Peres 
(1 597), del bisbat d'Albi, que es va iniciar a Mont- 
cada com a aprenent de paperer; I'ere del Mas 
(1603-1615), paperer de les Boigues, del bisbat de 
Tous; Mateu F e l i p ~ . ~ ~  
A les acaballes del segle XVI el molí de Mont- 
cada continuava en ple funcionament. El seu pro- 
pietari era Felip Bertran, botiguer de robes barce- 
loní, que el llogava el 1595 als paperaires Esteve 
Bozan i Guillem Casanoves. El molí constava de 
dos arbres, amb les seves rodes." 
(d'ara cndavant APSEM). Manual 1486-1548, f. 74 I 75. 
Josep M. MADURELL, vol. 1, p. 363. 
'O Ibídern, vol. 1, p. 622. 
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Martí Timo, mestre paperaire genoves, vivia al 
molí i I'ariy 1597 el llogava per quatre anys." Josep 
la Vera, del bisbat de I'amies, i Joan Ferrer, de 
Rupit, bisbat de Vic, (~tots paperés abitants en la 
parroquia de Rexacx, van vendre I'any 1598 a Felip 
Bertran, ciutada de Barcelona i botiguer de teles, 
diverses partides de paper d'estrassa." 
L'any 1601 Pe.re del Mas, paperer <<de lar Boi- 
ras, del bisbat de Tous, del regne de Franca),, estava O 
establcrt a Montcada i el 23 d'octubre de 1603 va 
llogar a Pere Avella, mercader barceloní, amb pro- 
pietats a les Feixes (mas Sants, abans Bruguera), 
una casa situada junt al camí ral, sobre el molí pa- 
perer de la dita parroquia. El preu del lloguer es fi- 
xava «en 10 lliures, a sahferper mitges auyadesa. El 
contracte era per tres anys, perb foil cancel.lat el 31 
de desembre de 1605. Cany 1606 Pere del Mas va 
valorar els aparells i les eines del molí paperer de 
Reixac. Sembla que en aquells anys hi havia dos 
molins paperers a Montcada, situats un a cada 
parroquia local. 1.a darrera notícia de Pere del Mas 
és de I'any 1615 quan va Ilogar, per quatre anys, 
«el molí paperer de Montcada, propietat del botiguer 
de robes barceloni Felip Bertrhn.7' 
A Sant Iscle, cantó de Montcada, hi havia 
també un moli de draps, segons consta en docu- 
rnents dels anys 1545 i 1546. El molí era de Mi- 
que1 Piera, moliner (<<molinario pannore*)), i va scr 
llogat per un temps a Pere Hortal, moliner de 
draps, de Santa Engracia, a canvi de 18 Iliures./' 
Molts molins paperers havien estat abans molins 
drapers, perb que un molí draper sigui al mateix 
temps un molí de gra ja no era tan normal. Tan- 
mateix, en un document datar e1 4 de juny de 
1546, el batlle de Montcada ha d'actuar, a instan- 
cia de Joan Piera, de Sant Iscle, contra Pere Hortal, 
moliner de draps i ~ t o t s  los blats, ordr z ciuada y al- 
pes esplets de dit molit." Antic Espanyol, de Ripo- 
Ilet, tenia un molí draper a Montcada l'any 1576, 
segons consta clarament en un debitori signat 
aquel1 any: <<Anthico SpanYol, molinario pannores 
lane in  popula Montis Cateno, habit. natural& uero 
Sancti Stephani de Ripolletm)./6 Benet Xercavins, na- 
tural de Rubí, actuava I'any 1577 com a xmoline- 
riw pannorum lane habitatoris en parrocbia Ste. En- 
gratin de Monte  caten^).^' Segons informacions de 
Jacint López, de Montcada, al terme hi havia dos 
molins bataners, que prcnien les aigües d'una mina 
propera al Besos. 
A les Feixcs, terme de Cerdanyola, hi va haver 
també un petit molí paperer. Fou el moli d'en Tor- 
res, el qual surt documentat entre els anys 1724 i 
1731 El molí &en Torres, de Cerdanyola, era si- 
tuar a la casa de la Beguda, al peu de la serra de 
Collserola i al costar del riu Major, i prenia I'aigua 
&una font propera. La casa de la Beguda es manté 
dempcus avui dia i es troba al costat de la carretera 
Barcelona-Terrassa N-150, prop de la partió entre 
Montcada i Cerdanyola. Del molí d'en Torres als 
altres molins propers de Ripollet i Montcada no hi 
havia gaire distancia, un quilometre, poc més o 
menys. El molí era propietat de Manuel Torres i 
Pages, el qual, després d'uns quants anys de treba- 
llar al seu molí cerdanyolenc, va passar de molt jove 
(any 1748) al molí d'oleguer Kicart, a Ripollet. 
Fent honor a la mobilitat geogrifica de les po- 
blacions de I'Antic Rhgim, els pares i els sogres de 
Manuel Torres procedien de llocs dif-erents. Els 
pares eren de Sant Feliu de Codines i Gallifa, pero 
vivien a les Feixes, mentre que els de la seva esposa, 
Maria, eren de Sant Vicenc de Jonqueres, perb vi- 
vien a Cerdanyola. Famílies itinerants, com era ha- 
bitual en aquells temps. Jaume Torres, pare de Ma- 
nuel, surt al cadastre de 1731 en lloc principal, 
" Ibídem, vol. 1, p. 374. " AHS. FN. Gabriel Pons i iiisrany, any 1577, f. 208v 
" Ibídem, vol. 11, p. 1050. (E-8611); anys 1576-1577, f. 189 (E-9812). 
:' Idíbem, vol. 1, p. 365. " AIX~U Jaumr Mimó. CapítoL Mahimoniah Paribquia 
"APSEM. Manual 1486.1548, f. 87,91 i 146. de Sant Martí de Cerdanyola, 1536.í824 (15.09.1724 i 
" APSEM. Manual 1486 1548, f. 146. 6.12.1728). 
" AHS. FN. Gabiiel I'ons i Tristany, any 1576, f. 429v 
(E-8511). 
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desp& de I'amo de la Beguda, cosa que fa pensar 
que era el masover de la finca. 
'Iámbé el seu fill Melcior es va rraslladar a Ripo- 
llet i es va casar amb la filla d'oleguer Ricart, el qual 
tenia iiogat el molí del Ginestar. Com dkiem abans, el 
pare de Manuel Torres, Jaume Torres, treballava de 
pagks a les Feixes I'any 1731.79 Podem veure la genea- 
logia de la família paperera dels Torres a la taula 2. 
Manuel Torres -o un altre fill del mateix 
nom- continuava fent paper, ara a Sabadell, I'any 
1766, segons un document d'aquell any, qiian 
arrendava a Rosa i Teresa Arderius el molí dels Ar- 
derius, sitiiat a la conca sabadellenca del R i p ~ l l . ~ ~  
En definitiva, aquel1 petit molí paperer de 
Sant Iscie, que aprofitava I'aigua d'una font prope- 
ra a la masia i del qual no ha arribat cap resta ma- 
terial als nostres dies, pertanyia al primer Torres, 
" ACA. Notarzali áe Sant Cugat. I'ai~ Ferrec anys 1727- "And~eu CAYTELLS, p. 323 
32, f. 228v (vol. 156). 
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estar al molí, ja que rany 1761 surt aquest paperer 
en una llista de paperers de Montcada. Abans, 
I'any 1752, havia estat de paperer a Ripollet. 
Els primers molins hidriulics documentats al 
Vallks s6n els fariners, del segle X. Destaquen a La 
contrada estudiada els tres molins bastits al riu 
Major (Berengucr de Saltells, any 1153; Cabanyes, 
any 1245, i l'assadores, any 1294), el de Barberi 
(d'en Planes, 1558) i el de Reixac (Domknec Puig, 
1571). Hi ha casos en quk el molí fariner s'ha con- 
vertit en draper o paperer, com el de Reixac, que 
I'any 1599 era al mateix temps farga paperera i 
molí fariner. 
Entre els molins drapers (1 545-1712), hi 
havia els de Montcada (Miquel Piera, 1541; Pere 
I-Iortal, 1541; Antic EspanYil, 1576, i Benet Xer- 
cavins, 1577) i els de Ripollet (iorrents, 1575; 
Pere Arnau, 1591, i i Joan Boixó, 1712). No n'hi 
Iia cap a Cerdanyola. Alguns d'aquesrs molins dra- 
pers es van transformar en paperers, com el Boixó, 
de Ripollet (1713). Tots es trobaven a la part baixa 
dels rius Besos i Riyoll. 
FIGURA 5. Filigrana %ves (1793-1831). Font: Manuel 
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fundador de la nissaga dels paperers Torres que, a 
les terres catalanes, s'ha mantingut vigent fins els 
nostres dies. Oriol Valls qualifica la ofamilia Torra, 
de rancio abolengo papeleras, la qual .parciendo 
desde el molino sohriego de Sant Iscle de les Feixes, 
cerca de Barcelona, pasamn por Ripollet, luego se fie- 
ron a Vtlalleons, cerca de Vtc, donde el dia 5 de mar- 
zo del aláo 1791, nacid Salvador Erra ,  hijo de Mel- 
cior Erras papelero de Vtlalleons y de Raimzlnda 
Ricart, SU esposa,).8' 
Després que els Torres el deixessin, el molí de 
Sant Iscle encara va continuar treballant, ja que 
I'any 1760 hi havia al capdavant Bonaventura Ter- 
rats, ~aperer.~' No sabem quant de ternps es va 
L'elaboració del paper va arrencar al Valles, ge- 
neralment, de mans de paperers de fora, com els 
genovesos al terme de Montcada (1525), els de 
I'Anoia -Capellades i La Pobla de Claramunt- a 
Sabadell i Ripollet (1664) i algun gironí de la Gar- 
rotxa, com els Juvinfa (1660), a Barberi. Els pri- 
mers mestres paperers al Valles, per ordre cronolb- 
gic, van ser Thalamo de Fabian (1525) i Tomas 
Golo (1525), genovesos; I'ere Kafart (1527), Pere 
Mestres (1544), Joan Petit (1544), Gabriel Alteió 
(1551), Rafael Joan (1552). Joan Ferrer (1598), 
Joan Comes (1599) i Segirnon Bordes (1599), ca- 
talans; Josep la Vera (1598) i Pere del Mas (1601), 
occitans. 
Del segle XVII, hem d'esmentar Joan Pujol 
(1606) i Pau Llobet (1613), de Ripollet; Pon$ Mas- 
ferrer (1617), Miquel Costes (1617) i Feliu Ribes 
" Oriol, Elpapei.., p. 160; i Miquel SANCHEZ, 1.01 ari- a' Josep M. M~DURELL, vol. 1, p. 58. 
genes ..., p. 343-346. 
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(1618), de Montcada; Antic Rafart (1649), del 
Bages; Miquel Delmunt (1654), de Barcelona; An- 
dreu Sibelli (1660), de Marsella; Salvador Juvinyi 
(1660), de Sant Joan les Fonts; Ramon Roqueta 
(1677), de Barberk Agusti Ricart i Josep Ricart 
(1682), de la I'obla de Claramunt; Guillem Ricart 
(1689), de Ripollet, i Jaume Arderius (1700), de 
Sabadell. Del segle XViII, cal destacar Manuel Tor- 
res (1724) i Bonaventura Terrats (1760), de Sant 
Iscle de les Feixes; Joan Boixó (1712), Carles Gi- 
nestar (1739) i Oleguer Ricart (1748), de Ripollet, 
i Josep Arderius (1737), de Sabadell. 
Cal destacar també el fet que els primers pa- 
perers vallesans tenien doble ofici. Molts són d'ori- 
gen pagks i fan feines simultiniament al camp i al 
molí de paper: Gabriel Cabanyes (1617), Josep i 
Agustí Ricart (1682), Miquel Puig (1713), Manuel 
Torres (1729) i Josep Arderius (1737). També tro- 
bem altres oficis aplegats en una sola persona, com 
fuster i moliner (Jaume Arderius, 1700) i guanter i 
paperer (Carles Ginestar, 1742). Cofici primer és, 
en rots els casos, el de pagks o menestral, seguit del 
de paperer/moliner. És a dir, gent del camp o d'ofi- 
cis menestrals que canvierl al nou ofici de fabricant 
de paper o que els mantenen, simultiniament, tots 
dos, el tradicional i el'de moliner. 
Hi havia molins paperers d'una o diverses 
moles (el Boixó, de Ripollet, era de dues moles, 
any 1712). Entre els diversos documents consul- 
tats, hem vist que els molins empraven com a 
materia primera draps de fil, pasta d'estrassa blanca 
i pasta d'estrassa negra. També hi havia tallants de 
tallar draps, bugaders, formes o motlles (ala- 
brents), cola i carnasses per encolar el paper i cor- 
des de I'estenedor. Els molins vallesans fabricaven 
bisicament dues classes de-paper: paper blanc i 
paper d'estrassa. AIgun també fabricava paper fi. 
Per a I'extracció de I'aigua a la fulla humida del 
paper, s'empraven els saials; en alguns molins, hi 
havia la «posta de sayals ben usam o la «posta de sa- 
y a l ~  novan. Finalrnent, el paper s'embalava en rai- 
mes, cartilies i bales. 
